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Abstract
Xanthohumol (XN), a prenylflavonoid, performs various
biological functions such as anti−tumor, anti−oxidative, pro
−estrogenic, and sedative effects. In this report, we exam-
ined the effect of XN on oral squamous cell carcinoma
(SCC). The cell proliferation of an oral SCC cell line, SAS,
and expression levels of MMP−2 and MMP−9 in SAS were
analyzed with a WST−1 assay and quantitative RT−PCR.
Normal oral epithelial cells derived from human gingiva
were used as the controls. The XN significantly decreased
the cell proliferation at the concentration of more than 10
µg/ml(p<0.05). The expression levels of MMP−2 and MMP
−9 mRNA were significantly lower than those of the con-
trols in a dose dependent manner (p<0.05). The results indi-
cate that XN may inhibit the proliferation and production of
MMP−2 and MMP−9 in oral SCC.
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して腫瘍細胞の死に寄与する（Jiang et al., 2018より一部変更し転載）．
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皮癌由来細胞株（SAS）を用いた．各細胞は，10％牛胎
児血清（FBS, GIBCO, Thermo Fisher Scientific, Tokyo,
Japan）および2％ペニシリン－ストレプトマイシン
（50U/ml Pn−500 μg/ml St, GIBCO, Thermo Fisher Scien-
tific, Tokyo, Japan）含有Dulbecco’s Modified Eagle Me-
dium（DMEM, Sigma−Aldrich, Tokyo, Japan）を用いて
37℃，5％CO2の条件下で培養した．継代培養にはTryp-
sin − EDTA（ 0.05% Trypsin, 0.53 mM EDTA, GIBCO,

















た．24時間培養後，RNeasy® Mini Kit（Qiagen, Hilden,
Germany）を使用して，各細胞からtotal RNAを抽出し
た．抽出した total RNAの濃度は，吸光光度計Nano-
Drop® ND−1000（Thermo Fisher Scientific, Tokyo, Ja-
pan）を用い測定した．ReverTra Ace® qPCR RT Master
Mix（東洋紡，大阪，日本）でtotal RNAをcDNAに逆転
写した．定量的 PCR法は LightCycler® Nano System
（Roche Diagnostics, Basel, Switzerland）を用い，検出の








































Primers 5’− 3’ Ref.
GAPDH−F GGAGCGAGATCCCTCCAAAAT Li et al, 2016.
GAPDH−R GGCTGTTGTCATACTTCTCATGG
MMP−2−F CAAGGACCGGTTTATTTGGC Mukhopadhyay et al.,2009
MMP−2−R ATTCCCTGCGAAGAACACAGC
MMP−9−F TTGACAGCGACAAGAAGTGG Chen et al., 2001
MMP−9−R GCCATTCACGTCGTCCTTAT
表1：プライマー配列
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ang et al., 2018），XNは0．031～0．567 µg/mlとされてい
る．Porter, StoutおよびAleスタイルにはさらに多くのXN







いても炎症所見はみられなかった（Vanhoecke et al. ,
2005）．また，雌性ラットに100mg/kgのXNを4週間投
与したところ，生殖機能に影響はなく，2世代に渡って
子孫の発育に影響は見られなかった（Hussong et al. ,
2005）．ヒトに関する研究は，12mg/dayのXNを14日間
摂取したところ，特筆すべき有害事象は見られなかった
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